




























































































































































































































































































（11） 早在颜之推《家训・书证》篇 “駉駉牡马” 条已经提出 “騲”（“草” 的俗体字）的词源问题，
师古《匡谬正俗》卷六 “草马” 条认为 “草之得名主于草泽”，顾炎武《日知录》卷三十二 “草
马” 承袭颜氏家族之说，曾良《“草马” 探源》（《中国语文》2001年第３期）一文对 “草” 的







































如释 “狐疑” 为 “狐之为兽，其性多疑”，为治训诂学者所诟病。但是瑕不
掩瑜，颜氏家族在汉语言文字的音、形、义三个研究领域均有不可磨灭的开
创之功，对明末清初顾炎武、清代乾嘉学者和近世章黄学派等产生了深刻的
影响。
　　清初的顾炎武等人矫正明末理学 “束书不观，游谈无根” 的空疏之弊，
必 “古人之所未及就，后世之所不可无，而后为之”。顾氏认为 “读九经自
考文始，考文自知音始，以至诸子百家之书，亦莫不然”，以经世致用为目的，
以考据为津梁，讲求文字、音韵、训诂之学，奠定了有清一代即音求义的训
诂方法论基础。
　　乾隆年间的戴震更明确地批驳了轻视语言文字的错误倾向，他说：“宋
儒讥训诂之学，轻语言文字，是犹渡江河而弃舟楫，欲登高而无阶梯也。”
戴震继承顾炎武的音韵、训诂之学及考据方法，认为 “字学、故训、音声未
始相离”（《与是仲明论学书》），主张 “由文字以通乎语言，由语言以通乎古
圣贤之心志”（《古经解钩沉・序》），这种从文献语言出发，形、音、义互求
的训诂方法，影响和支配了此后的整个考据学界，奠定了语言文字学的基础。
而段玉裁和王念孙又得戴学之真传，开辟了词义研究的新领域，将乾嘉学术
推上了顶峰。乾嘉学术以段、王为代表，他们的共同特点是能从经传单字单
义的训诂上升到语言文字系统内部规律的探求，从而为近代中国语言文字学，
特别是文献语义学打下了坚实的基础。
　　传统小学的殿军人物章太炎在《国故论衡・小学略说》中说：“余以寡昧，
属兹衰乱，悼古义之沦丧，愍民言之未理，故作《文始》以明语原，次《小
学答问》以见本字，述《新方言》以一萌俗。” 章氏治学是为振兴民族文化、
唤起爱国热情的经世致用的革命思想所激励的，他继承了顾炎武以来小学的
最佳成果而多有创新，对旧经学、小学作了全面的总结，为新的语言文字学
的创建和发展构筑了框架，指明了方向。
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　　旧学商量加邃密，新知涵养转深沉。黄侃受学于章太炎，继承师说又有
所发展。黄侃（1983: 149）总结了研究语言文字之学时音韵、文字和训诂互
相为用的逻辑：“音韵者何？所以贯串训诂而即本之以求文字之推演者也。
故非通音韵，即不能通文字、训诂，理固如此。然不通文字、训诂，亦不足
以通音韵，此则征其实也。音韵不能孤立，孤立则为空言，入于微茫矣。故
必以文字、训诂为依归。然则音韵虽在三者为纲领，为先知，而必归于形义，
始可为之锁钥也。” 今天，这段精彩论述仍被视为从事汉语言文字研究的重
要原则。章、黄师徒二人及其再传弟子培养造就了一大批学术继承人，学术
界以 “章黄学派” 誉称他们开创的学术，足见他们在语言文字研究方面的地
位和影响。
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